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Ю ь н л е и
ОСТАЕТСЯ СОВЕСТЬЮ И ГОРДОСТЬЮ 
УНИВЕРСИТЕТА
(К 75-летию Анатолия Федоровича Герасимова)
14 января 2000 г. исполнилось 75 
лет Анатолию Федоровичу Гераси­
мову и 50 лет с того времени, когда 
он после окончания учебы на кафед­
ре физики твердого тела приступил 
к работе в качестве ассистента, на­
всегда связав свою судьбу с Уральс­
ким университетом. Благодаря сво­
им неординарным личным каче­
ствам, Анатолий Федорович стал од­
ним из тех, кто создавал и продол­
жает поддерживать особую универ­
ситетскую атмосферу. На протяже­
нии всей трудовой деятельности на 
различных участках работы — в 
должности ассистента, доцента, де­
кана физического факультета, про­
ректора по научной работе, заведу­
ющего кафедрой физики твердого 
тела — Анатолия Федоровича отли­
чала высокая требовательность к 
себе и коллегам, справедливость, 
уважительное отношение к окружа­
ющим и высокое личное мужество, 
что снискало ему высокий автори­
тет и уважение в университете.
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Анатолий Федорович внес зна­
чительный вклад в укрепление ма­
териальной базы университета, в 
организацию и развитие научных 
исследований. В частности, по его 
инициативе был создан научно-ис­
следовательский сектор и пять на­
учных учреждений, расширена 
подготовка кадров через аспиран­
туру, созданы семь советов по за­
щитам кандидатских и докторских 
диссертаций. Анатолий Федоро­
вич энергично занимался совер­
шенствованием учебной и методи­
ческой работы на кафедре, а так­
же научными йсследованиями. Им 
подготовлено четыре кандидата
наук, опубликовано 54 научных ра­
боты, одно учебное и восемь ме­
тодических пособий.
Отойдя от активной деятельно­
сти в университете, Анатолий Фе­
дорович по-прежнему остается со­
вестью и гордостью университета, 
в курсе всех происходящих в нем 
событий, по-прежнему пережива­
ет с нами все неудачи и успехи.
От всей души поздравляем Вас, 
уважаемый Анатолий Федорович, 
с 75-летием, желаем крепкого здо­




ИСТОРИК, У КОТОРОГО НЕ БЫЛО ВРАГОВ 
(К 70-летию Ивана Пименовича Плотникова)
11 января 2000 г. исполнилось 
бы 70 лет человеку, чья жизнь была 
связана с Уральским государствен­
ным университетом, — Ивану Пи­
меновичу Плотникову.
У этого человека не было вра­
гов. «Не может быть! — скепти­
чески улыбнется читатель. — В 
эпоху “всеобщей борьбы” такого 
не бывает». Но разные люди виде­
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